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Ithaca College Brass Choir
Keith Kaiser, conductor
Sean Smith & Matthew Sadowski, graduate conductors
Ithaca College Trombone Troupe
Dr. Harold Reynolds, director
Matthew Sadowski, graduate conductor 
Ford Hall
Saturday, April 25th, 2015
6:00 pm
Program
Brass Choir
Music for a Tournament Vaclav Nelhybel
(1919-1996)
4'
Grand March from Aida Giuseppe Verdi
(1813-1901)
arr. Kenneth Bray
5'
Canterbury Chorale Jan Van der Roost
(1956- )
6'
Sean Smith, graduate conductor
Symphony No. 1 for Brass Brian Balmages
(1975- )
4"
III. Allegro con Brio
Jazzalogue No. 1 Joseph Turrin
(1947- )
4'
Intermission
Trombone Troupe
Make the Moment Shawn Davern
O Magnum Mysterium Morten Lauridsen
arr. Scott Slutter
Schlachtlied Franz Schubert
tr. R. Jan Zubeck
Personnel
Brass Choir
Trumpet Trombone Tuba
Matthew Allen Benjamin Allen Peter Best-Hall
Matthew Paul Carter Justin Chervony
Brockman Matt Confer Lucas Davey
Michael Cho Julia Dombroski Andrew
Max Deger Stephen Satterberg 
Jason Ferguson Meyerhofer
Christine Gregory Michael Nave Percussion
Lauren Marden Matthew Daniel Monte
Armida Rivera Nedimyer Dennis O’Keefe
Sean Smith  Kiersten Roetzer  Corinne Steffens
Horn Euphonium Organ
Victoria Boell Matthew Christopher
Grace Demerath Sadowski Davenport 
Jacob Factor Erin Stringer
Nicole Friske Brian Sugrue
Diana McLaughlin Danielle Wheeler
Jeremy Straus
Brianna
Volkmann 
Trombone Troupe
Tenor Trombone Bass Trombone
Ben Allen Paul Carter
Hunter Burnett Matt Della Camera
Matt Confer Nich Jones
Samantha Considine Michael Nave
Julie Dombroski Steven Obetz
Louis Jannone Mitchel Wong
Kristin Jannotti
Stephen Meyerhofer Professors
Matt Nedimyer  Dr. Harold Reynolds
Kiersten Roetzer Mr. Jeff Gray 
Skyler Roswell
Matt Sidilau 
Josh Twomey
Sierra Vorsheim 
Daniel Wenger 
